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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Taufan Iqbal Abdillah 
NIM   : 00000023425 
Program Sudi   : Film dan Televisi 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Juara Karya Citra 
 Divisi : Asisten Sutradara 
 Alamat :Jl. Swadaya 1 No.19, RT.1/RW.9, East  
   Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 
 Periode Magang : 10 September – November 2020 
 Pembimbing Lapangan : Ananda Citra Siregar 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
Tangerang, 16 April 2021 
 




Laporan ini disusun sebagai persyaratan bagi kelulusan mata kuliah magang yang 
merupakan kewajiban untuk mencapai kelulusan sarjana. Laporan ini bertujuan 
untuk melaporkan kegiatan kerja magang penulis selama melakukan praktik kerja 
di PT. Citra Juara Karya secara rinci dan formal selama kurang lebih 2 bulan. 
Penulis memilih topik dan judul laporan ini karena penulis berharap jika 
mahasiswa atau pembaca lainnya yang membaca laporan ini dapat menambah 
referensi dan wawasan jika ingin mengambil posisi seperti yang penulis ambil. 
Laporan ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi penulis selama magang di 
perusahaan PT. Juara Karya Citra, karena penulis mendapatkan ilmu dan 
pembelajaran secara langsung yang profesional selama melakukan praktik kerja 
magang di perusahaan tersebut. 
Laporan ini tidak akan lengkap tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai 
pihak baik dari dalam maupun di luar tempat magang. Sekali lagi penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu proses 
magang ini, antara lain: 
1. PT. Juara Karya Citra yang telah memberikan penulis kesempatan 
untuk menjalankan praktik kerja magang. 
2. Ananda Citra Siregar selaku pembimbing lapangan saya yang telah 
mengarahkan saya bekerja dan berkarya. 
3. Pihak-pihak yang langsung terkait dengan proses penulisan magang.  
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku ketua Program Studi Film, Fakultas 
Seni dan Desain, Universitas Multimedia Nusantara. 
5. Imam Khanafi, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah 
membantu dan memberikan solusi kepada penulis dalam penulisan 
laporan ini. 
6. Dominika Anggraeni P., S.Sn., M.Anim., selaku dosen penguji sidang 
laporan magang. 
7. Keluarga penulis yang memberikan dukungan dan nasehat selama 
menjalani praktik magang. 
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8. Serta teman-teman dalam PT. Juara Karya Citra yang telah membantu 
penulis selama praktik kerja magang. 
 
Tangerang, 16 April  2021 
 




Selama proses kerja magang penulis di PT. Juara Karya Citra atau biasa disebut 
dengan Beyond Films Production House, penulis mendapatkan pengalaman yang 
banyak yang tidak banyak penulis dapatkan di dalam kampus. PT. Juara Karya 
Citra ini merupakan production house yang memiliki pengalaman yang besar 
dalam bidang corporate video maupun TVC atau periklanan. Ini merupakan 
sesuatu yang baru bagi penulis, karena penulis sendiri jarang membuat atau ikut 
langsung pada proses pembuatan corporate video maupun TVC. Oleh karena itu, 
ini merupakan pengalaman yang baru bagi penulis. Karena dunia periklanan 
cukup luas, banyak yang harus penulis pelajari lagi seperti bagaimana 
berkomunikasi dengan orang lain baik kepada pihak luar maupun tim atau divisi 
lain. Dalam kesempatan kerja magang ini, penulis bersama PT. Juara Karya Citra 
mengerjakan dua proyek, meskipun ada satu proyek yang belum terselesaikan 
karena PSBB yang berlangsung kembali di Jakarta saat itu. Dalam proyek-proyek 
tersebut penulis dapat merasakan bagaimana menjadi asisten sutradara secara 
profesional dan juga hal yang baru dalam dunia TVC. 
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